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An9gallis arvensis L. 
Disturbed area at edge of Otter Creek , 3 mi les 
west of Muldraugh, Ky . 
D1te 10 Oct . 1985 Collected bf. E. Ebinger 23378 
Location Mead Co . , Kentucky 
